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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis  de la 
Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la investigación titulada “CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA SUBGERENCIA DEL 
ARCHIVO REGISTRAL FISICO LIMA, DEL RENIEC - 2014” con el propósito de optar el grado de 
licenciado en administración de empresas. 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados en torno 
alclima organizacional (primera variable) que emplean los colaboradores  en el desempeño laboral 
(segunda variable) en sus centros de labores. Recordemos que si se emplea la autonomía individual, 
la estructuración de los  puestos, la recompensa laboral y la consideración, agradecimiento y apoyo, 
podrán convivir en un ambiente adecuado en la subgerencia del archivo registral físico Lima, del 
RENIEC - 2014y en la sociedad en general. Asimismo debemos tener en cuenta quepara enfocarse a 
un buen desempeño laboral, debemos propiciar una verdadera eficacia laboral, eficiencia laboral, 
calidad laboral y economía laboral,permanente para el logro de los objetivos trazados en la 
organización. Es por esto que se ha analizado descriptivamente la correlación entre estas dos 
variables. 
La información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema, 
los antecedentes y objetivos. En el capítulo II, se registran las bases teóricas de doctores y 
psicólogos como Brunet, Chiavenato y Robbins. En el capítulo III,  se considera la hipótesis de 
investigación, la operacionalización de las variables, la población y muestra, el tipo de investigación 
ha sido cuantitativa, con diseño correlacional,los métodos y técnicas empleadas. En el capítulo IV, 
se considera el procesamiento de la información recogida, la discusión de los resultados, por último 
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La investigación, que se ha titulado “CLIMA ORGANIZACIONALYDESEMPEÑO LABORALDE 
LOS COLABORADORES DE LA SUBGERENCIA DEL ARCHIVO REGISTRAL FISICO LIMA,DEL RENIEC - 
2014”; ha dado respuesta al problema:¿Qué relación existe entre el clima organizacional y el 
desempeño laboralde los colaboradores de la subgerencia del archivo registral físico Lima,del 
RENIEC - 2014? en razón a la importancia de tener un buen clima laboral motivado, comprometido 
y productivo lo cual conlleva a un mejor desempeño laboral de los colaboradoresde la subgerencia. 
Por esto el objetivo ha sido: Identificar la relación existente entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la subgerencia del archivo registral físico Lima, del 
RENIEC - 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al método 
cuantitativo. El diseño de la investigación ha sido el descriptivo correlacional. La muestra estuvo 
representada por 30colaboradores de la subgerencia del archivo registral físico Lima, del RENIEC – 
2014 que laboran en el presente año. Las técnicas de investigación empleadas han sido: la 
observación directa y el empleo de encuestas para recoger información sobre  ambas variables. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman tenemos lo siguiente: se aprecia un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significativa de 0,05 (bilateral), y un nivel de relación de 0,766; lo cual indica que la correlación  es 
alta. Por lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre el clima organizacional y 
el desempeño laboral, de los de los colaboradores de la subgerencia del archivo registral físico 
Lima, del RENIEC - 2014. Hallándose además una correlación alta entre las variables. 
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The research, titled "ORGANIZATIONAL CLIMATE AND JOB PERFORMANCE OF THE 
EMPLOYEES FROM THE DEPUTY MANAGER'S OFFICE FOR FILING OF LIMA PHYSICAL RECORDS OF 
RENIEC (PERU'S NATIONAL IDENTIFICATION AND CIVIL STATUS REGISTRY OFFICE) - 2014", has given 
an answer to the problem: What is the relationship between organizational climate and job 
performance of the employees from the Deputy Manager's Office employees from the Deputy 
Manager's Office for Filing of Lima Physical Records of RENIEC - 2014? As it is important to have 
good, motivated, committed and productive organizational climate, leading to better job 
performance of the employees from the Deputy Manager's Office. Based on this, the research 
objective was to identify the existing relationship between organizational climate and job 
performance of the employees from the Deputy Manager's Office for Filing of Lima Physical 
Records of RENIEC - 2014. 
The methodology used for the thesis preparation was the quantitative method. A 
correlational, descriptive design was used to conduct this research. The sample was represented by 
30 employees from the Deputy Manager's Office for Filing of Lima Physical Records of RENIEC - 
2014. The used research techniques were direct observation and surveying to collect information of 
both variables. 
Among the most important results, which were obtained using Spearman's Rho statistical 
test, we have: an estimated value for p= 0.000 at a significance level of 0.05 (bilateral), and a 
relationship level of 0,766, indicating a high correlation. Therefore, we conclude that there is a 
direct and significant relationship between organizational climate and job performance of the 
current employees from the Deputy Manager's Office for Filing of Lima Physical Records of RENIEC - 
2014. Also, a high correlation among the variables was observed. 
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